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Betyár történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza. Rendező: Szakács Andor.
SZEM ÉLYEK:
Fehér László —  —  —
Anna, Lászlónak a húga —  
Horváth Miklós, szolgabiró 





Apolló néni, Fehérek cselédje — 
Manczi, László szer tője —  —
Dömötör, Anna vőlegénye —















Násznagy, a falu birája — — — — — Vadász Lajos.
Gügyü — —  — —  — —  — —  Katona Imre.
Pandúr káplár — — — — — — —  Juhay József.
Salamon, lókupecz — — — — — -
Ganges 1 —  —  —  —
Kolokány I . , , —  — — — -XT* cziganyokNano í °  — — —  —
Abrincs ] — — — —
Papp — — — — — — — Arday Árpád.
Egy asszony — — —  — — — — Ardai Vilma.
Mihály, hivatal szolga — — — — —  Deéssy Alfréd.






A. feirályfogás operettéhez 8-10 éves 





nyugtázás yegettdirodában eszközölhetőkgazgatoi oraigbefizetések az
okvetlenül szükségeselhozatalabérletjegyek
Éü
n  -  i /  i Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első em eleti családi páholy 12 kor. —  Másod em eleti 
páholy 6 kor. —  Támlásszék I— V ll-ik  sorig 2 kor. 40 fill. VIII— X ll-ig  2 kor. XIII— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kon  20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  D eák-jegy (emeleti) 60 f i l l -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill  — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek részére) ©O fillor.
Pénztárnyités délelőtt ©—113 óróigr és délután  3—5 ó r A l g . Esti pénztáx-xxyitás 6'/a órakor.
IBlő&dds kezdete r7> '/2 órakor. "tMi ----------------------------
Holnap, vasárnap, január hó 7-én két előadás:
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal: 
Buiykay A.kos szerző jelenlétében
Bolygó fförö
Operette.
Este 7 órai kezdettel rendes helyárakkal:
Fehér Anna.
Betyár történet 3 felvonásban.
Uebreczen város könyvnyomda vállalata. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
S E T I .^  A . F I Y
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
Bérlet 82. szám (_A.)
Debreczen, szombat, 1906.
Bérlet 82. szám (.A.)
évi január hó 6-án:
25^3
